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Hartanto, 2011, Budaya Kerja Guru Bersertifikasi (Studi Situs SMP Negeri 2 
Kaliwungu Kendal), Tesis, Program    Studi    Magister Manajemen 
Pendidikan,   Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.   Pembimbing   Prof. Dr. Harsono, M.S 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan budaya kerja guru 
bersertifikasi dalam administrasi, proses belajar mengajar (PBM), serta evaluasi 
pembelajaran  di SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu 
untuk melihat secara langsung budaya kerja yang dialami oleh subjek penelitian, 
seperti: perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, berupa kata-kata yang 
berhubungan dengan budaya kerja guru pendidikan dasar unggul. Sumber data yang 
diperoleh berdasarkan informan, arsip, dan dokumen sekolah resmi, serta tempat 
dan peristiwa penelitian. Teknik penelitian data dalam penelitian adalah 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan aktivitas dan teknik 
analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan adalah uji keabsahan data berupa 
uji credibility, uji dependability, dan uji confirmability. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) budaya kerja guru bersertifikasi 
dalam administrasi, artinya bagaimana seorang guru bersertifikasi meningkatkan 
budaya kerja dalam administrasi yang meliputi: pengembangan silabus, 
pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan 
indikator, dan pengembangan materi pembelajaran. Budaya kerja guru bersertifikasi 
dalam administrasi berpedoman pada hasil  musyawarah baik MGMP tingkat 
sekolah maupun tingkat Kabupaten; (2) budaya kerja guru bersertifikasi dalam 
proses belajar mengajar (PBM), artinya bagaimana seorang guru bersertifikasi 
meningkatkan budaya kerja dalam melaksanakan kegiatan awal, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup dalam proses belajar mengajar agar dapat dilakukan dengan tertib 
dan lancar sesuai dengan acuan yang ditetapkan oleh kurikulum; (3) budaya kerja 
guru bersertifikasi dalam evaluasi pembelajaran, artinya bagaimana seorang guru 
bersertifikasi meningkatkan budaya kerja dalam melakukan evaluasi yang meliputi 
perencanaan penyusunan penilaian dan pelaksanaan penilaian. 
 










Hartanto, 2011, Working Culture of Profesional Teacher (Study of Situs SMP 
Negeri 2 Kaliwungu Kendal). Thesis. Education Management Study 
Program, Post Graduate Program, Muhammadiyah University of 
Surakarta.  Counsellor Prof. Dr Harsono, M.S 
 
This study is aimed at to describe the working culture of administration, teaching 
learning activities, and evaluating of the teaching learning process  accelerates to 
the class of SMP Negeri 2 Kaliwungu  teachers in doing their jobs. 
 
This study applies the qualitative of ethnographic  to see directly the working 
culture of the subject of the study such as their behavior, their motivation, their 
perception and their action. It  relates with good teachers in working culture. The 
datas are taken from interviews with some teachers, the documents related of the 
teacher’s  jobs, and field study. By collecting the datas, the researcher carried 
out  interview with teachers, doing some observations, and study the documents 
related to the professional teacher’s job. The datas are analyzed and tested using 
credibility, dependability, and confirmability tests. 
 
The result of the study shows: (1) the professional teachers working culture in 
doing their administrative means how a teacher increases working culture such 
as developing syllabus, making lesson plan, developing indicators, and 
developing teacher’s materials. The professional teacher’s working  culture 
appointed in  their administration work of developing in the school and regional 
teacher forum; (2) the profesional teachers working culture in teaching learning 
activities means how a teacher increases working culture  such as, introduction 
activity, core activity, and final activity in the teaching and learning process in 
order to be correct and fluent appropriate by the curriculum. (3) the professional 
teachers working culture in evaluating of the the teaching learning process 
means how a teacher increases working culture  such as compilation planning of 
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